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BAB V 




Berdasarkan pembahasan dalam studi kasus, data-data yang telah 
diperoleh dari hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perilaku sibling rivalry pada anak usia dini di Puri Permai 1 Kecamatan 
Tigaraksa Kabupaten Tangerang-Banten, didapatkan jenis perilaku sibling 
rivalry yaitu sikap berkuasa kakak, saling merebutkan perhatian dari orang 
tua, pengaruh dari orang luar rumah yang membanding-bandingkan kakak 
dan adik, dan pertengkaran antar saudara. Orang tua di Puri Permai 1 
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang-Banten memiliki beberapa 
strategi pengasuhan untuk mengurangi perilaku sibling rivalry yaitu orang 
tua berusaha untuk tidak membanding-bandingkan kelemahan serta 
kelebihan yang dimiliki anak di depan anak yang lain, memberikan 
pengertian kepada anak, tidak menghakimi salah satu anak ketika mereka 
sedang bertengkar, mencarikan solusi yang terbaik bagi keduanya serta 
memberikan bimbingan pada anak. 
2. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi intensitas perilaku sibling 
rivalry yaitu sikap orang tua, urutan kelahiran, jenis kelamin, perbedaan 
usia, dan pengaruh orang luar. Dampak dari perilaku sibling rivalry yang 
ditunjukkan subjek mengarah pada perilaku agresif karena melukai 
saudara kandungnya. Selain itu terdapat reaksi tidak langsung yang 
ditunjukkan subjek yaitu dengan menangis agar orang tua memberikan 
perhatian lebih kepada dirinya, tidak mau berbagi kepada saudaranya, 
tidak mau membantu saudaranya, serta mementingkan dirinya sendiri. 
3. Pada pengasuhan orang tua, mencakup beberapa gaya pola pengasuhan 
serta pola perlakuan orang tua terhadap anak, yakni overprotective (terlalu 
melindungi), permissiviness (pembolehan), reception / acception 
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(penerimaan), domination (dominasi) dan submission (penyerahan). Dari 
berbagai pola pengasuhan serta perlakuan orang tua terhadap anak 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang tua pada kedua keluarga 
menjalankan beberapa pola pengasuhan serta perlakuan seperti 
pembolehan, penerimaan, terlalu melindungi, dan penyerahan terhadap 
anak. 
 
B. Rekomendasi  
Adapun rekomendasi penelitian ini diberikan kepada beberapa pihak, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Bagi Orang Tua 
Pada hasil penelitian ini terdapat strategi pengasuhan orang tua 
yang efektif untuk dapat dimanfaatkan ketika menghadapi perilaku sibling 
rivalry pada anak di rumah. 
2. Bagi Pendidik 
Karena subjek (kakak dan adik) bersekolah di tempat yang sama 
maka pendidik pun harus lebih mengawasi kegiatan anak, karena perilaku 
sibling rivalry juga tidak jarang terjadi di sekolah, pertengkaran antara 
kakak dan adik sehingga pendidik harus lebih sering memberikan nasihat 
kepada kakak dan adik agar saling menyayangi serta tidak bertengkar lagi. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber untuk 
penelitian selanjutnya, menjadikan keterbatasan penelitian sebagai bahan 
perbaikan dengan menggunakan instrumen dan data yang ada untuk 
mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan menyeluruh. 
 
 
